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介质的接口；PC S、P M A 和 P M D 则分
别表示实现物理层协议的各子层。在实
际应用系统中，这些子层的操作细节将








PCS 子层的功能将由 MAC 层芯片实现，
在降低PHY芯片复杂度的同时，控制线














TB I 接口的 P H Y 芯片比 GM I I 接口的
P H Y 芯片成本低很多。对于同时提供
GMII和TBI两种接口的芯片，推荐使用
TBI 接口设计方案。
MPC8560 与 PHY 芯片的接口设计
MPC8560 对四种不同的接口标准
都提供了支持，本文仅讨论 TBI 接口。















S F P （可插拔）光模块，这是因为
TLK2201只提供了光模块吉比特以太网
接口。
对T S E C 控制器的初始化




⑴设置 M A C C F G 1 寄存器，对
M A C 进行软复位；
⑵清除 M A C C F G 1 寄存器的软复
位；
⑶设置 M A C C F G 2 寄存器，选择




⑸设置 MA C 地址、物理地址；
⑹设置 MII 口的速率，使用 MDIO
对 P H Y 进行初始化；
⑺清除并设置中断相关的寄存器
IE V E N T 和 I M A S K；
⑻设置 Hash 表和 Hash 寄存器；
⑼ 初 始 化 接 收 控 制 寄 存 器
R C T R L ；
⑽ 设 置 D M A 控 制 寄 存 器




⒀设置 M A C C F G 1 中的收发使能
位，完成 TSEC 初始化。
在初始化 TSEC 的过程中尤其要注图 2 MPC8560 与 TLK2201 的接口设计






























































2006 年 3 月 21～23 日，第五届慕尼黑上海电子展
（electronica & Productronica China）将在上海新国际博览中
心举行。此届展会以其“高档次、国际化”的特点成为越来
越多企业的不二之选。
本届展会将更加突出综合性展会中展品的专业化，展
示内容涵盖了包括被动元件、半导体、线束处理、显示等在
内的几乎整个电子产业链的各个板块。此外，展会期间将举
行的多场专业研讨会也将涉及由汽车电子、无线通信到显
示技术等一系列最热门的应用领域。
